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COLLEGE NEWS 
VOL IV' NO 6 
,..111. 'Herltlol 
pllns for '82 
A ,...r.,o • _ Ot.,lliaaUcm 
ww t1a �lptlia P .... ratJoa 
of Stu".ta (PPS) .1. for.ed. 
UDdII:" eliacuI,1oll 1 111e.1 tbe 
'79-'I!IO.-al JMI'. d. ' ...  ntJ.oa 
lou".. •• � KMIT. a ..... r!ord, 
S •• ttlulotl, UGly,tlit, of 
'llIIM11".ll1a. T�l •• Droel. 
it. JOIIeph'.. VlllallO'll. ,ad 
Widlur. n, pv.rJHHIl of th, 
ft'S � to .uad eod.al, c:uleur.I.. 
.. ..r.r�d.c:u.J.a,r �porn.uu.. 
t.a ,taldaat. at .u RiM Glth., •• 
PTojac:te4 futur. act:h'it.1 .. 
of u.PPS�; letatlU,hilla 
.bu8NDto U.�i 
dhc.u .. lq the po .. lbUi tJ 
of acad,ale I.cbao,,; Iud 
_r.u. c:oop4Irat101l bet_e 
• ,.c1al iotu.t I'l'oup', ,1OIC:h 
•• W-.'. Ulllllcc. aDd the 
'PA, IJIII rult cCll,l4tarpartl 
It tIM: orbit C .. lpu.I •• Ttl, 
PI'S ., alIIe ..,101'& fon1111 
• poULlcal ,llttau '.Oft, 
tb, _abtIr colla •••• Acc:ord.1.DI 
to .:atbertol SbutU. • IKe 
raper.I,Dtatha to PPS, thll 
would M. Wiry tou.cla, lu.bJlet. 
but toWel nault 10 -, latl' 
ItGUP of cOII(:erne4 elth'DI 
that Ida1niltrlltorl .011101 
h a  • •  to r e e k o o  w 1 t h.-
Currilit proj.tt. of the 
rrs incl\lde wr1ti'llll pamaneot 
eoo.Ut\lt1oo lot Or,e;)1lill, 
• eO ..... llt10a. Tbe, hop I to 
have tbe eooat1t\ltloo draft� 
by Jeou.1"J' of '82 .Dd ratlU.1 
by n\lda;ot bo41e. of ._blr 
eoll.,e, 01\11'10, r.br\lar,.. 
Tb. r.1.r.t1oa, eooei'tl'111 
of .bout 30 .tud.otl, •• et. 
.aotM,.. Tbe _etlo, pll(:l 
tot.t •• beeve.o eoll.,e.; 
baaidll de c:tUd..al �,UWI 
fro. e.ch .ebool, .o,bod,. 
.la. ioter .. t,d 10 work1D; 
on [be rea.r.c1oo .. ,. ettend. 
11£ r.- appointed tbb ._Iur 
era lathedo. Shlltt. 'IU and 
Ell.o "hraDd 'IS, 
-AM. 81'D&h 
--
DEC 17 1981 
Stage extension finished 
01HER GOODHART WORK PROGIESSING 
11I11dilli ,lId tanov.tionl 
ano well um:Ierva:y .t the Goodh.rt 
hll All41tor1u.ll. At tb. 1'IC6nt 
pr .. anUtion of � W.ddiiff' 
tb ..... 41.Qc • •• " tb. n • ., ,. 
caapla ted .t., ••• tanlion. 
Otb.r ptoj.cu tor tb. ,.11' 
lnciuG1 the dul&n .nd plac_nt 
of a curtlia tbat will patalt 
.ectl.on1.,-oU of tM ...... dltorillll 
for ... .llet productl_. PlaM 
fill: tt. _ a.-tI.i.n u. �"Iad 
b)' • re-dnJ.p� and. repla._nt 
of tha I •• t .rr'III ... ot, .0 
tbat .COII.tiCS .nd alaht UM. 
wiU be i.pro",ed. Fiull,. 
1_�rdv1l1 be lnatalled. 
In a No",eabar lot.rv1,", 
D11'1ctol' of Tbeatr. Andr .. 
UdIbriaq.poke eotMiMUul1, 
.b.illt pl.n. for Coodbart, 
AU the chlDl" wU 1 I.pro .. 
Ole tbeater, mud Hr. Uchtenbeq;, 
but thl)' will be 1n .... pll1( 
with the .tao.ph.r. of the 
Hal.l. n. de.tan oL tbe IItUNion 
iaproviq: the 'COll.UC. for 
.-U _leal FouP petfo�ncea. 
thl $7)00 Q.c •••• ry to 
pa,. for the •• tlln.lon lila 
pro"'id.d by the It.thatine 
Hepburo '"od for the Art •• 
.s. tM CoU.,. '. 11"""1'11'. 
Hupr.t He.ly. Hr. Llchua_ra 
4uqnad tha Inln.ioo, Ind 
COIMlWtlnt. for tb. chlo,e • 
at Coodh.rt wara fro. tb. 
Uoltafar Irothlra COnatructioo 
� (Arch StnIIt, I'tI1laIdphl.); 
tba c'*lJloy WI. tnvolve4 to 
tbe t.ao •• tlon. of O,Qbl,h 
bU, n., wUI _ .. ptld.U,. 
lot.ra.tlel ln rh. de.t,o of 
tbe C\lrt.ln th.t i. ae.ot 
to c r  •• t • • •  _ll.r, '01' • 
kt.t.ta aJdt toaa.v.. puf_ 
call for it. Hr. Uebt."_rl 
Motioned thlt c.rt.ln crlt.ri. 
.t. of rartlcubr l",ortlnee: 
the curtlin "'It be ot eatcrt.l 
that 11 both Ur .... proof .nd 
.eOll.ticall,. IIlnful, .n4 it 
_at h.tIIOnu. ritb Coodhne 
which hal �.o .... ch chluctn.­
Doe pOlllbl, dlli,n ia . n  
�op.t.-at,.l.- Cllrt.in tblt 
.Ul pwl up .Dd. ..... , to the 
.101 ••• 50_ a •• t. '1111 b l  
re.avad fr_ the .1de al.l •• 
aDd will iMI pl.c.d in tb. 
eaotllr .hle., tblla .ddin. 
i"tiMc, to tba • ..,1, cr.lt.d 
tbe.t.t, tapto,i., ,ulln4, 
.Dd. daer .. lina tbe view Into 
t b .  \lnu •• d w l .1 .1' • • • •  
j, 0 .. lilhtboard 1011 1 tap 
off tlwl HfI�ntl.t Cocd:.art. 
Although the ligbt. th_el ..... 
wt 11 be .hand b, Go04hart 
and lobart. Tb •• t.t., the 
Uabtboard w111 peratt .ora 
. f f . c t  tv., .t f lei fI nt, . o d  
1011OVltlv. U.hUo, for th. 
Ir,n H.",r Th.lt.r. 
-IU.n Hed,lrl. 
with lta ,tep" for lon.nce, r----------- --------------­
r�JaCU �I .• u'ch .bo",. the 
'19 ant.,. �ttrithodc IIIIC1t_ru:� 
to thc ,ettio!. Ad"'.nt •••• 
of the IAt.neioaar. _niford, 
Iccordill8 ta Hr. Lichtlnbar,. 
rootl..1&hu .rt! DO lo .. en �ol, 
",acI, IIId Whlll tb • •  ",.ble 
ut ... iOD illlaeel, tblwoodwork 
that dla,"la •• tli. U,bt. 
11 t� dDwon, tbaa '-r.eapt\lrh, 
'plu· .nd pr<widll'lA ._tht", 
tut 11 -IU ae¥ tar . Coedbart 
ludience-: ••• i'lll the aetOrl' 
feat aDd tbair ."elll �"'''_nU 
.an clelrl,. tb. woodwork 
block.d thb vl.., ,*"r1OC tba Hrt• 
Il
��t"'beti 
\1 •• 01 _ �h_._ IJ Oil, 
aot ooly veri _ve_nt ...... 
¥l.lble, but the Ictora war. 
brwa!lt dOlor to the IIIdl.bcl. 
Mot on.l,. 010lIl1 the e"tlnlion 
ad4 Iplca (9 h.t, ) inch •• ) 
aoo:l dJ...naton, boat it .ncOllr" •• 
tb. III. of th. tra .. 010111" 
to) tb. b ••• a'llt for .tl'. 
l.ntr.nee • •  n d  •• tu dllrin, 
p�lona. the ,t ... OIet.l111O 
&:an _ .lut bebitld thl a.r..naioo. 
thlll cr.atin, I ata,a and 
GYM, FlEWS to be IMPROVED 
BlIIt.aa:i¥a plana have De.n 
fonad for dll".lop.a:lt of 
IryulWlr' • •  thlatic hellitl .. 
0"41.1' tb. OlAt r ... )'.ara. thel' 
iacll14. the u • ., .,._ •• llIa, 
re,\llatlon-.hl U.14., .nd 
racqllGtbdl Ind 1q"..lh cOlirt • 
10 tb. Soct.l Wo r k  , y a .  
Il$rector 01 Pby.lul �t1oo 
Jln .. pb.r 8htl11n.tord .alelf 
of t .... n.., .,. to be built, 
-I think aVle,.thln. w. ' •• 
tried to do hll had fl .. SblUt,. 
iii .tnd.- the locka l' 1'001 
ladUti .. , for ....  ple; will 
CIlIIIIut of _rat ar .. ... rllt. 
lIy .n.bla p.rtition., '0 
thlt .plce ean be raallocatacl 
..cte.nd ilbLfu. Ma. $htlU..,ord 
antlclpata • •  n lnct e  •• a in 
the oo.blr of Mn lIalq: the 
fu:11it" .apllci.ll,. .lnell 
the .1,ht-lana avu.inl pooJ 
101111 IIttract HIIV.rfordl.nl. 
Altl,oll.h ,rOllndbra.kln! 
for the IY' 11 atUI .cbldllle4 
for thia 'Ibn.t,., • 11.1.,. 
.. ,. n,"1t fr_ the contl ..... i:\l 
4ra1nlp pr� .t tbe pllnned 
lite, the IowaI' bodt.,. f1l14. 
tbe projacted cOlpl.Uoa U_ 
11 tha fall of '8]. 
TWo rcculatt--.laeathlaUc: 
tltlld. Ire .lao .ch.dul ... 
for c:_ple.Uo. b, th.o. Ona 
will ba Ii.,l, In IItt.o.10n 
of the ald.UOI(Ilippar .thlltlc 
Held; thol otb.r w11 \ be cra.t.d 
jllac iMlluw the lobi a Hood 
Dell, nf,lr lhold.. CUtrentl,. 
Ir,.n NII",r'. flald • •  ra oat 
Dr t.l"l.tioo It •• , "h1cb 
1apede. boaUna lotarco11·11It. 
cc.petlUoo. A jo,,1 III tr.U 
11 alao planned for tit. (i.U 
.e ... . 
A project farth.r 10 the 
future ta tb. con.telletion 
of r.eqllatb.ll .nd .qu.,b 
COllrt. in the Socl.1 Work 
1)'11. Tht. proj.et J. 10 b. 
.Iv.d 1I0tU .fter the enatl., 
11 .... 111. i. cOI1",.rt.d into 
• It\ld.nt cent.r. 
H •• ShUlln,tor4 hop •• 
th.t III tha n.w .thl.tlc 
factlhlea ,,11i .. MIle • .,aU.bla 
tu Iryn KIWI' .111_.. io thl ,1" •• 
• 
r -
announcements 
The propo.ed �o .. t1t ... U"Ml 
_ad_.t o. ,11.1 .. , .. ,It,. wid! 
�._ out of ti" l.bled ,J ••• f)' 
r •• ol ut100 on di v,n lt, . .. ill 
be .ubllleted to ,. dloMr vor. 
-J,J Q6l __ t er. TlIoI _ .... fIt 
-.1d tluhli,h In 'pptliftUd 
SCA c:o-.lttM UI _dr •• elllOrtt)' 
1I . ... � l·d .... nt to nCud'DU. 
A .ethl of Sopho.or. 51u.., 
worbhop. v111 bit held neat 
• _t.r, . tertile !" ,.bru.ry. 
Sporwored b7 D .. n HI,.k_ .1Id 
Dot.o luutri, they "Ul b. 
.., .. to all .tudent. but ell r.ered 
pr1 .... U, toward .opbo.or •• 
l:q>tIrhlle1", rut .,..tedou. 
,he_non, �."p�r.IlUllp.­
MI, topic.. of tb. Unt three 
NIOmho, . .. 111 b. ·Suc..:.,' 
anti Sodal Contclenc:a," -Le.dq 
tb. Ne. t,· .nd -"c ld ._l c. 
.nd S.U-!.te_." Dheu.1l0D 
l,.d.tI, cho •• o lecordiol 
to the topic, _1 lac Iud. 
Infl�t'J coun •• lon. ,ounl 
�. and otl .....  TM wo�l:xIp. 
• U 1 prnbably !HI. hald on I 
... .  � 11 b,.l •• 
"Th� 'Hill be. the. t;� r 
iMoOJC of .... ':olW)e. 
,......  for mol ... ". .... u. 
H.,,., �ojiJ,,,, ! 
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"'_ .. - ,.. ,...., 
........... 0 0. ..,.-.,1$0" 
oJ. CAUlOUl'l �. ,.uniMO 
• co."" �. M'l'JU,,1( 
.. WilVl, ". MY 
A. f'IIUMAHN D. S*.ft' 
S."...c 
.. ...... 
K. � I.��� 
S.04'II5 L.. "'�"""U 
.. GU.""'- 'T. vol&.JOl"l 
N. 'bUOlOSIL'" 
1MI � KCW' .. " 14·_tU." 
�_ Dt.0t<A ... � TO 1Wt 
........,.. IIHO fo'IlH Of ...... 01_ ... 
c.ou.&O'" .""fr. ;�'N. "d' 
foIIlN .',. ..... ..,.0 ...  l1tJ,I, ....  ,. 
�At. 6M'\tU"" $TU"",,', 
""'0 .......c.k" ..... _TU. 
""'''�. un ...... ... 'tilt fOI'TOk, 
� wnP w",' MDO-UCTIoN ME. 
��. ou, IoOf. ,I IN 
'-.of""'" �. 
EDITORIAL 
K_ah u. be." "td '!*at 
the "t"U. of llMl nil'. It 
WI' dh . . ,toa • •  ho cldlla -­
J" -- .ntl tr'aie. A. the 
bt-eoll.,. c_.unit, 010.1J 
uco ...  re trOll th e nl,ht .. re, 
we be,in to •• tt our •• l v  • •  
-- lIh, dld tnt. h.ppon! And 
n_ the polnt 1. - we _.t 
oot l.t it happen ...  io. tt'. 
up to u  •• U .. _ot to bo 
• of •• we hp, to _tt. ounelve. 
.of •• lOll U.,. to 10 • •  It.r 
GUnd.,.I. It doe.,,·t l""1drll: 
.... eh - only. 11 ttlo thouaht • 
w.'v. be.n tnld 'ltd r.told, 
•• roed .nd re •• rned 1I0t to 
",lk bet.l.n 8r)'0 K,.r .od 
alvlr(ord .t a11bt -- Illd 
<-_rt.l.llJ _t aloal. 001 cannol 
but r.tt.rotl the laport .n c. 
o f  thb. 
If )'ou lUIIPP.1I to Ite • t 
HI .,.rlord, II.' the • •  eort 
•• niee. II )'OU 11., • •  t on. 
e..,u • •  nd .r • •  tUl on tb. 
o th .. r by tbl U.. the l •• t 
bu. I.e., •• , ,.k • friend .nd 
'U), ov.r. Or . .. k • fri.nd 
to drop JOU hose. Don't b. 
e.b.rr • • • •  d to • • k p,opl. 
to put tbalel.,.. out - people 
eIre. 
I'o.ith • •  t.,. '1" bein, 
t"'n to MIt. the ro.d. ..
 r. 
lof. for thl c_nit,. Th • 
securit, c-t tt •• 11' rln" d 
• lett.r-writln, cI. p li ln 
to .ocour ... thl lti-coU., • 
eo_.mlty to •• od l . tt.rl 
to thl H • .,. rro rd Tova.hlp 
"Iponioon req""ltinc "tt.r 
"Cll1'it, .rr.o •••• a t .  Inel 
U,ht1al, .. p.ct.ll, .10fll 
' •• ur. aOld. It )'ou Ill'" 
'a}' seouri ty td ••• 1.t tb. 
SINrit, rep of Jou r h.ll 
lin ... : 111 the •• n tl ••• b. 
6Wlr. ead b. c . utlou • •  
. "BUSINESS 
.
TOMORROW" 
HOSTS ,AWRTYRS 
lhre. Iryll Mawr .t ud .a U 10n.eI io 1961 to publ1eh 
receatl, .ttlnded .  ctluer.ne. I ��. ,_ "Iuln. of e�elllt b.t11n.1 _outJv ... I �. �_ ��nt�'. cr1Ue1_ til D.U .••• leu ... Lolnn ",el'l of bu .. ia" • • • od bulln •• , '. 
'Il, Ci nd, Irown '11. and re.potWft.la1971. to .ncNrl" 
LorilateJculL '12 parttc1pat.d 1"1'1 pefllOClll d1l101\1' betva.o 
ia· the coulunca, .nlltl.. Ibldent.lnel buI'-a _outl ..... . 
-au.inn. T_now '11: Th. the foundlUoo held itl Urlt 
New COl'porlt. C.Ui", - .bid! .noull -lu.lo.l. To.orr_­
_ .po_oreel b)' tlMl fou"datioo e oul.rene •• 
ror St ud.o t Co •• un i c. tio o . 
two Haverford .tudenu. Klrtbel 
S lrino Ind And)' Sch ul.ln, 
.1.0 Ittend.d. 
Th. (.Oo("!;r.nce, .tIlch "'. 
hald Wo.,.. b e r :U-U, 1911. 
prodded "' opportuoit, for 
• tudeur.1 end 1u11I_. ".outh,. 
• fro • •  1 1  0.,.1' the couatr, 
to dl.cu.1 curr."t topic.. 
i!Wold", bulinu •• P'II.U,tl, 
.l.dleaHoolenls-u.l, 'r .. ldeot 
of thllrlIliItrta1l/1l1011 o.,..rt.aat 
,of the AlL-C;IO; To. Wick. I' , 
�t I.IId AIeod.,t. Dir.etor 
or Th. 11_ lork il •• I; e n d  
C. or,. LI.l'enc.., 're.ld.nt 
or the "-:rtc:.l:I c.. Mood.U oa , 
Joined their colle.,. .. (vbo 
r.pr ... at .. uppol101 polllt. 
of "'.w) tn pre •• ntilll thdr 
op1ll10 .. on .uch top ie • •• 
_n ll_lIt-l. bot r.llt ionl, 
tta..u.'. � of "'1 __ , 
MIll free .au",rl .. aad .... rtu '. 
.oer", rutUl'" Stud. lite . a d  
bu.liaII.e. we I"  .bl. t o  addr ••• 
••• ttnne tn the pI"a11e1:' 
.J tt-ea et[encIed •  11 d:1.a1 .. ioa 
Iroup' on the •• • nd ot h a r 
top lei. 
Th. foundatioo for Studeat 
c-taic.tlon 11 • lP'oup or 
'rloc.too etu6ent. which _I 
Th. foundltion •• lect. 
th .tudeaU who plrticip.t. 
hi the co nf .renCti by ... Unl 
the d • •  nl 01 colI ••• • • nd 
uoi.,�n1t l .. ror llca1n.tiolW. 
Tba oca1n ••• II'. then I.nt 
Ipp11t.1tioa for., in which 
th., d •• cribe th .l r C.1.pU. 
Icthl U .. Illd ,1.,. t h . i r  
o,lnlO111 0 0  vlriou. lubJ.ct •• 
POI' •••• pll. tbe Ipp1ieioU 
tor thi. conf. r. n ce weI" .. kid 
whethel' th.)' thoulht th an 
i • •  eona.n .t l ... tl"od -nc 
.tudoaou tocl.a, (.IWl, if '0, 
wbJ) • •  nd .... re u .. ".. ted to 
,h. the rh'-polot eft.rl)' 
,I •• th., would propol' to 
'l',lid. llt ,,11111, i.c.ludlnl 
the ro.La of th e Iner.,. c ..,.n ie l 
10 the pl.o. 
...ruw ___ ttR tppUat.t1cn. 
the roundet toll thell chao ••• 
I d.1 .. n. JrGU, or 190.tudeotl 
frc.�Jt1 .. tel, 120 COllel" 
.nd unl.,.n ltll1-1 .... tl_1d •• 
Thea • •  tud.nt., to •• th.r with 
rtpr.antIU_ f,.. 100 l.adina 
eor,or.tioOl, Ind •• het.d 
;-.u..t •. 11', the p .rtlc1palltl 
ia tbe CDIIIe�. Tn_portetloa. 
I(C�UOA • •  1Id .al coot. 
Ira ,.iel bf the fauaclaUon. 
GRAD NOTES 
'Da ar.m.tI StudtuE .......... d .... , 
�, hal held two •• tia l' 
v1thill the P'lt f .w w •• i". 
Tbe f int WI. heid on Mow"r 
24 It 7:30 ra ln th� Creclult. 
Stud.nt LOUIII" f ror •• ,or 
S,lk • .,.r _ to di.N" the 
Qarlo.U.ua. c-.l.tt .. prcpouJ .•• 
Ou.o I.reutz ebo Joiaed the 
JilCUllloll. Th . .. 1ft point 
of concen ... the p::opo •• l 
to offlr arlcluau/uaMl"IrildulU 
COU::I"; eOllc.ro C.At . r . d  
.routld who _lel be IU,ibl. 
Ittel ho .. the cour ••• would 
b. conducted. It vs. ,etterul, 
felt :bat 11 ..
.. 
11 ualnlre "re 
•••• n ti.l tD the Ir.dult. 
p r o ,r ••• 
1b1a lad to • ..--&I. d1.lCUIdoa 
.bout Jr*"uat. ed"e.tiott It. 
Irya Kewr, laclud.1ol toplc.tt 
auda .. tbe ¥ilbl11t, o f  e.endtt 
��m:I�1IU1 
prosr-. Otbl!' itea. dilcu ... d 
.t the _uilll "1" fo�tioD 
of I coaa1t t •• to elrlw up 
luid.1inll-l fnr • C1,II.ed. 
wardeo, end 'prl", . .. .. t.r 
.etl'1'ltl ••• • uch •• I h . rr, 
bDUn .... 1Jrrltinl u"qr __ "' 
to C1._4e for t ••• 
0'Il o.c:.�r d. It 12 0000.. 
tbe Cradultl Soudoil:tt "'"od.Uoo 
held IDOth.r •• UIII • •  blch 
OpellN with la IIlnOllne ... nt 
that I (IlSA Chrl.t ... 'art, 
will be held It Cle_d. 00 
Dec-bel' 17 It 4:30 p ••• Then 
'r •• id,"t Ke,har.oa Jol0.d 
till Jrou.p for • dllcullioo 
ot th. Gr ldulta Sehool .t 
Ir)'o HMtr eou., whlch .tarted 
..itb tb. probl ... of u.Lted 
fu.d.al ald. rr.14tat KcI'buIon 
e.pliln .d .,.rlou. trand., 
both It Ir)'Il � __ tloowiel., 
I. cOQll"rlt101l&, .ueb •• 
KDOOrll'J fallow, hip., .tIleb 
�r. bellll lo.,eetll't.J. Th.a 
the ,10'1'.1 rutur. of' th • 
Gl'ectuat. School VII d.iac.ulll4. 
It we. Itr •• ed that altiloup 
there hal ba.a ._ declln. 
10 I.D.rolt.ot (1 •••• """'''1'. 
t!Im U1� 1dIonIa�) 
the Graduat. S<:boo1 .t 11',11 
KI.r ba • •  viable rutur • •  
Thlr. _, be c h.q... .uch 
.. croaa-4J.ac.1pUa.ry .M), • 
fbe fiDal topi c _oted 
oa •• the lack of cobel1on 
and tbe probla. of inlorutiDa 
flow (or tb. a:rlldulu ,tuod.ot , 
" .. 14II1t Kc.PlMInoo ''CP'"'' 
-. i.!:Ilo_Uoa ."'.t, iaclud1", 
.m � _ data !Ix tipplic:atton 
lor t.ll .... hlp' .....  cholan�, 
to 'De d1ltri_ted e'NrJ tvo 
. I. k l  • 
no .... t .,UIII will b • 
held JlOU't')" 26. All'! .-raduat. 
.DICIeot: IIU1: reed ...... �O .... t1oll 
lbout tbe Crldu.t. Stud.ot 
�.tloa 1. w:ced to coot.et 
l..u.er. 
-1101'''' De.p • ., 
Ne'" program for healthier students 
Th, Pb,lleal IduelcioD 
d.,ar-eMllc 11 d ••• loph, • 
V.ll •••• Pco,c •• • 1 •• 4 at 
loer •• ,lq: the •• ll-balal 
of Irya. "'''1" Itudll1U. Th, 
pro,r .. . 111 adde ••• f ou r 
11" " ;  flco" '1 ou trltluQ 
loci lNi,ht cOfieroL; .tt ••• 
_ua_nt; lad a.lehobol and 
dnll 'WI'. Tb, dapan_Dc 
,lau to ncabll,h en. prOF'_ 
4111'1111 th' 'tl2-'Il Ichoo1 
" 't .  
�lt· • •  CORclpt.· •• 1d 
JeDlpbarSb1lliqford,01rlctor 
of ''bydeal lellicat loa, She 
.... thi. co�pt II ". ""ty 
1u.b.llatlaJ. lad ,Dod tata" 
wh1c.b -.ld ca.. to 11lflulou 
NDy or all of lM ". cours .. 
offan"l. 
Th' ida. for. th pea,c_ 
.pr ... fre- I cOII,.r-. ncafttl y  
Itt.:llltd by Phyl. U. lutNctoc 
llalnl JohlUloa. wat ." .... r 
tt.l'tI)'l. U. ctaput_nt worked 
'11th tb, Pood 5u'vlcl a D d  
e M  Bullb S.mel to .s..dop 
lIataU. of t)ll ,110, CrlD t 
propo.ala u. • •• a -.dl t o  
t b r  •• 1_t1t"t1001 .,kia, 
for $15,000 pa t J •• t for I 
cbu.-yUt pe riod . n • .:In.,. 
would �.,. for a f u.ll-tl •• 
prOST" dir.ctor. d.v.lop_nt 
of ow JYII c.our.... an6 othll' 
a.peeu of tb. pro,r", .... 
of o.�b... " GIl npl,. bad 
bl.-l'«IP._ trc. tt- Uitt1tuu-. 
Sbou1d eba _oaJllot be 'nat .... , 
HI. SbU UtlCford •• p.eu t o  
.,pl, .1I_b.ar.; •• aawbl1a, 
tbe dllta. co vb1cl\ tb. ptO�_ 
will be tapl_aud ..... ia. 
uaelreala. 
It t-u bac_ a .. ll.bla, 
_.,._1IlU III _tIbl1-.s, 
bouM. dir.ctl, all tb. Wdlu •• 
PRtr- Iatba .t.lof Utn ... ,· 
tba c:urr.at .Irobic» ,tOll:_ 
• n �I for.ruaa.r at vhac 
.... bop. to '." � o.ot.d MI. 
ShUU.,ford. 4erGtd.c jo",1II 
allll .vi __ .. vUl ba .:.:plDdad. 
la ,be .... trit1GO aDd wlab.t 
cOlltrol.r ... 1IiI. Sb.1ll1ncfo:rd 
eqect • • •  ,.ei .l cla •• t o  
ba _t.bU.hIIl, for aya cudit, 
vb.1t.b _ld 1IIcllldl bctut •• , 
ctlol'l.-eoulltlul, Ind u •• 
ot the '004 Sanlc.' • •  peei" 
Appl. atC:rOCOll,Ut.t' whlch 
J"ddM mltrtt� !JJfo.-.t1Da. 
It. .peeial coun. tor .cud.at. 
witb.-1Ft jlC"Mla __ , c_lIt 
of thlt di.t coural co.biMd 
vitb aa .atobica courl.; tbi. 
..wi til I OQI ._ tar (two-t..-) 
prolt ... 04 would ,.rhapl 
&1 •• 4ou.bl. "W cu41t. 10 
tile .tla of .tr ... _Nl_at, 
• •  ,.eial cout.. i. ,1I11O.1d, 
.1a1.l.r to til.. �".l ... tloo 
01'1.lIt.t10a� coorl • •  b1cb 
_ a pan: af tbe.,. cutric:uluA 
'rop_ vl11 b. optl0.al, 
I .. ld •• addiq 0_ COUI' ••• , 
tbe Pb, •• U. d.p.n.aat v1.l1 
,rolNlbl, da-a;1 tbe IIIPbu1l 
of _ alr .. dr'IK1ItlOri (.CUtS .. 
to .ccord with tb. Wlllal •• 
Pro, r .. r.oac.pt. 
Th. aftW 17. eUl'l'lculu. 
will be _ittlD tbil .U_I' 
b7 tbl. Ph, •• td. d.p.rt.ut .  
if a �lDt , .  obt&1a.ed. The: 
Utn ••• • nd di.t ,.I't. o f  
it an ....... ,1ee! to bI tap' ....... 
1I:t tba fall of '8l. ao4 c be 
.u .. . _na, ••• at .ad dna, 
.bu •• ,.I'c, tbl fallovla, 
" 1' 10,, 
Th. Walla ... PrOIl'_ w111 
abo utaftd out.ld. the Ph, •• 
U. euniculu.. Th. c.larl. 
ccun. tIh1th bPI: ba.n eIl.pla," 
for ;.b. d.1.a.t •• tr'. tb.l. 
' •• 1' .rl .� •• 1'1, off.boot 
01. tba ptep"-. MIl. SbUU.,.,ol'd 
aatlcJ.p.t .. th.t tbie lIbaU .. 
IJJIt_vUl til eqlaadad, panap. 
1Dtlud.1� additioNl autl'itlOG&l 
1nfor-.t1oa, 
Did JCIU Imot that a .0owU" 
1 ••• peeial ca •• of • lI!Ioud 
t:JpI ot 01...,. ka_ .. . fnctal 
eu�, whlch hi. th. ptoperC)" 
of be1IliI ...... tt .. "'IlI:, but oowben 
diff.r.aU.blat 
'Th<-"L I.f'''''" 'to t.vt�., 
�I) I""��it. f""- It I." Fi", 
""'1' P"';,bLL.' 
mS· Hank... 
Dlar l.lIIi.n, 
'Iou bav. probebl, DOtlc" 
that •• v.ral tta. • •• ch Ylar. 
.,. MotOr (who .hlll n_i. 
aa-al ••• , but ju.t for . biat 
h.r fhlt 0 ... 11 tb.t o f  
• _d.1u. ...  b .... fw:ry 10'-1 
p.rt of tIb.1cb il .o_tt.e. 
uled II I batrack by peopll 
witb littll or ftO talU, aod 
hn la.t � �wb.1ch 11 1'1&11, 
b.r Urat � nca,t lt C_I 
&ftar the aa. I .a. Ju.t tallt1u& 
.hout .M :20 atb.r ,.rt c_. 
dUt lt 10 it r.all1 .!!!!!! 
Ub bel' la.t 0IIII) i' .Uptl, 
1 .. . f_, thao M.rll.1 or 
Tbeloa but .1plfiClatl, _I'll 
f-r tban 1la.aIr.) h .. . .  ,.e1&1 
eol\181. 10 whlch .ba doa.o't 
,rlftt latUt. aad a •• v.t. 
to t�, but ratbef \lIlI. Cba 
IIhaJ.a lpace. to at.cu ... _thi ... 
vhic:b .ha lith.f tbialta 1. 
lwpoft.at or tblok. v o u14 
M balp!'v.l to b.r 1_1. to 
cli.c" ••• S_ of the .01'1 
ob.,lou, •••• pJ. •• ot th •• , 
n. Tbout:bU fot Thlahlivlftll 
11'111 CratafvJ. fOf All tbat 
(;od 11&1 C;Lv,. Tau (Ot, How 
to Tria tbe Poor .... O"t ...... 
lato MGt 1.,.olCl.1 for ·0 •• 
MCIf. 'f.u) , Uu S.f.ty Tip. 
for 'fOUt B_ (or, 0.'" ..... mt 
IIbl .. aad How ta 49'014 lb.> 
.od lIow to leap Tour ,_11y 
Cia •• (at, .. ,and H .. butllr 
W.lp.r .ud til.. World S.rl •• ). 
1, thought todl, vould b. a 
,GOd tt. for _ to ba.,. ., 
Unt .pe.c.ial c01ll_ ba� 
tb1l w, I ClO publicly tha_ 
a partlc:ullrl, illu.ttlou.. 
_boll' of out c_tt" tbat 
�rfu,l t;;o.rlCtor wt.o .. Ued 
.. • 1101, h, of lI.ub.y'. 
U..... It VI. , a1c. bil 
bai, aDd _  of tM U .... 
_11'. wrapp.d io tb • • orul 
,11 .. t ,  aDd _ of tta.. "-:. 
vr",", La .b.1.,. � ... , .od 
• __ n vl'." .d 10 .blo, 
1' •• Holt wt. tlla reet _', 
vblcb v •• .,It)' thou,htf""l 
of tb. bau.factor blc,u •• 
'b1a1 1'_ 11 _ of .,. f...arU. 
color • ••• 1' .i.c. 1 lot I 
.b.1qy I'M .ur 111 Meoad 11'­
(tbl taa.cbU •• 14 lt _. bacau •• 
., IpelU .. t .. t _. ,.I'ha, 
bIlt 1 __ it wu taally ba� •• 
Aba .a. ,tOUll of .. for dtt.bl 
o. tu cll.. bull, •• d oot 
l.ttl.. bU up .. tll hi .t • 
IIY yoptt). Plu ••• t or thl 
ll._ wra wrapped. u, .,. ry 
wll. Sba .ut ba.,. b . d  to 
loo1r. batd for • Ma Ulta tbat 
Mc:AU..a _.t ...... ... loti 
af 11 .... . blcb b • .,. tb.lr 
polu • •  tic1t1 .. out, 01' .t. 
atll1 .. tb. Uttl • •  trlp' 
at ,.,.1' tlbida '.y "r.b.y'. 
1:1.... ..t. b.y'. 1.1 •••• 
Hera" vtllcb .rl .uppoa.d to 
1M! tbal'. to belp .JW _up 
:�, \!v.t wt:r.lcb a r4 ralll, 
no W, .t Ill, baca"" •• "".U •• 
thl f.ct ,ba,c tbay u. ofua 
ftOt cbar., J'O'U IlIUI.U.y c:.u' t 
fla4 tb • •  :24 of oa. uIltl1 
'you .un: to uawrap tM toll 
, • .". ,. So tbaok-yau thaM-,OU tblllk-10U to vba ••• I' •• .,. 
.' .. l:b. lU..... 11111 you t.ll 
.. vbo ,.au ar,t Wll1 'OU MtllJ' 
_t V111 yOU c_ t.M •• 
,hdta. .tori.,t Vlll yoa 
.at luocb wicll _ ••• aot 
ad- ----
'lht.. COllc:q« Nc..ws no� 
;,.:r:;Ii:-p�.J �SO"'iJ i'.;lvt.rt.,t.­
tmn,...s ilt th .. ril1«.. of 5f#. 
1"'''' word. finr ,O"'t I 
f,,,t S(t"Vt.c:l (i,;"';f"Cd ��o.'). 
All ilds ",l,ut bt. s\Jb�"(d 
b'f Wutnc.sd.y ;n �,.. 
-to iPpur tf'l4o ..follo .... ,'j 
TULS d 1-) , .nJ will � 
�pul �"I .... , �O" �f"C"c.(ft 
oth",W"I.K. 
C.1I� .. p"'t b; 'R.1dh'k.> 
at ro�an�bl(., rife, 
,1..,11. at .. tor th •• lft, ., 
.ou" (OlLly Ud.: to •• ttl. 
IIllqllMftt 1M!tVlan., outdoor 
Databbor .nd M. I VlDt 'OU 
all to t.ll _ if ,01,1 '''.1' 
c.b_ your _,. t '. oot c&llr.1aa; 
.bout tb. cl •• r 1tJ.ad tbat 
J'OUr _ -.cia ,ou •• t vb'lI 
you Wf • •  �c1t, I'a talki., 
.bout tb • •  01,1' tb.t'. lot 
.ruft 10 It. I _ao. it ,.'d 
cb_ tb • •  tuff lt ,au a t .  
tt ootall (DOt 1a I0Il,) tbello 
bow _ ell of tb. .udd.o 
J'OU't. "p.ct.4 to nr.llow 
lC wbola bacca. lt '. 10 ,.1' 
_po Pi ...... ad ,out op1a1ou 
00 tbe _tt.t to _. 111 Col" 
of tb.11 ,...t.) Jut tblo r.a! 
teuDa for tb • •  paelal col_ 
thi. -'to 11 tbac you .har.bla 
ch1ld.ra. 4.ida' t •• l1li _ ..... p 
lett.ra to flll • ...,l1 co�. 
1 kaow yOli ell tblak tbac 
t _i.. up tbe letun but 
tbat 11 aD uafoua.ded ru_ I' , 
c.l.I.rl, .tatted .., ••• pl, 
eli.curba4 prbil. (l coat ••• 
tbat I ...  II' 1IIIo.�) l.ttlr. 
but tbat w. fat l!!:!!. baa&fU 
.0 l!!!:! -.1d ltft_ vhy t a. 
...  ILI_, .a.d if ,.0.11 doo't 
11k. lc, _11 tb •• 1 bop. 
t.bat JOU.t.tuc:k to ao el.va tor 
rith • bo�illl ,tof ••• o r . )  
S o  U )'OU wut c o  19014 tlariaa; 
to Pllt u, with ,.t .notb.1' 
.peelll co11111Q. thin writ. 
t o  _ IIltb ,oue' patty little 
,robllal about uabt.U... .114 
turk.y, •• d .i •• tva ballo, 
.tao., .ftd I'll tell J'OU wbat 
1 tlally tb.1"� 
... ..... 
3 
A Dodot worth waiting for 
Ylwacra 10 the b1·coU_,. 
c._itT hu aotall:_ • pe.dod 
of p-owth, aDll all art. 10.,.1'. 
all:. cudou.a aad. ., prabel ... i". 
,bout tbe outc_. Ilov.".r, 
it 1.,t _ath'. product lOll 
of S_d 'Ickut', -Vaitl'11  
forGoclDt� t. at alllywp.t_tlc 
of the 41rlct1011 ClUt ,boIltrl 
1. �d. thao tAL, r .. lewar 
-.Lcl l1It. t� call tor tb. 
C"-PIC"" to be .Mfa •• of 
c:cuna, with d.1nctO� j._r",-rl. 
SOI.Ic1 aad bIt luperb t •• t. 
�V.U:1D' tor Codoc- ••• • 
trut all too tn" in coUa,. 
t1:l.,tr •• 
.... ebtt'. pla, 11 'uDch 
ne.er. of thl A.utd at ltl 
.oat IHut4, rapl . c a  vith 
M_'" ADd conflUlloo vhl�. 
t�. wtcb.ar •• DI •• , CODea.l 
... .,.r Iud polpant .le'1",. 
�r1e Soucy . whu Ituel1" 
tb.,rn 10 'tlOel, br1a,1 
to her dir.c:.tion tbl uolq UI 
_111 alii uaa.ntcMiirw .cuNry 
co __ tb1I;� c<-frlbemlbla 
to eM IUdhuca. fku:.h of rbi. 
_ � I:tK'OJF u. pr-C�� of -COdoc- ... . clown ,baw 
1D .s. •• Said Ki .. SoucJ befcu" 
ttiI ,.dor.aac:a, -I Hat ,.o,la 
to leuI" all throu,b. .0 Wh.n 
th. po1paat o.p ... 1I100 c_. 
at tba aad. lt vi11 be .ore 
lntan ••• - 111 tbll ab. VII 
DOt ant1I'-.1, .ucca,duJ, lad. 
ofta. tIM! o..,ar '1&01flcaDC' 
of tbe pla,. .... 0"'tlhaciowl4 
-, tba dOlnllq: alMl alpu�lall,. 
by aD oyac-tlf faalnat. 'OIIiO. 
"_thalaaa tha ove:tall tona 
01 the ,bov coo"a,.4 quit. 
vall thl fruatratioll and fut.111 t, 
o f  VLadla1r a.4 IItral10D, 
vho van atUl ",althl for 
Codot. 
Tha .ucc.a. of tb. Ih9'" 
wu larealy dll4l to the .u.arlJ' 
aod uait:y of the calt. tu. .. 
Soucy UN. tba dJ.fUc:ult and. 
Oft.1I d.ol.rou. t.chnlqu. 
01 -c�al 41ractloo-, .ach 
penon cootrlbu.t.d ldaa. OD 
all the cb.r.ct.ra. -In . 
..... '" .11 er •• t.d .acb 
iodl.1d"ll plrt tOI.th.r.8 
Thl .fhctl •• n, •• of thl1 
_thod va. dl.onltl'ltad 10 
thl 1IIptoaptu pr ..... bow wra-..lpa 
to Whlch thi. r.",lavlr vaa 
trlltad. Lead. Clth, Alll(l:l 
�tat.rl.Fn) Ind Cltolyn Kek:l1&ht 
(VI.d1a1r) a.ch had coa .. od 
of 001 aootbar'l p.rta •• 
waU .. tbair ov.. ano the 
ra.ult �o .t"a v •• th.t the •• 
�wo _n, .tralllan to a.ch 
'tbar uot11 l"d1t101l. ,1. 
... aka ,ravloud,., ,a_II. tba 
�l_ .. t of lrlanda. 
Alle,rl &.ad KcKniabt aptl, 
I_natratad tb.lr abUlU .. 
" botb cl_ .ad .·ctu ..... 
1.111'ra ... a.pedall, .k..Ula4 
,t 11.1.1 .. arlad lad po1pa:\t 
lj 
p.rfo�oc.. Sha pl.,.d the 
e.lJ:IIIII wall, but bar true .tr",th 
li .. ln !wIr ability to .,.ry 
bar _rlY 1 •• al wh.tI 1I..c:a.aary 
and tbu, nak. _ra lot •••• 
• u.c:b 1111. .. II "'bo _ I to 
tall ., p:l ... a t .  II.l,htllr.' 
to. tf [ ca.'t tall t� to 
y0l.l1" Kcltol.,bt. 00 thl otbar 
b;lod. 'lIpa"'tb clovlI t b o u , h  
a tt.  .... VI' .:dIa".till., t o  
tb. audlaoc • •  a.t .D.rlY la�.l 
vaa co_lat.otly too hl.h. 
aod d.U.ety 01 b.1' 1 1 0 . a  
-.r1ad 0II.ly aJ.1.&htl,. N«wtbalela 
tbe tvo pano.allU .. cl1dtad 
t""lbar • •  Dd. 10 accord.nc. 
Vith tb. old 11111. "Actill, 
1 .. I.actlll.," tn., r a a c t . d  
.,athetically to 011' IDOtb.at'a 
rol .... .u..o Dotab1l _r. r.t.r 
Und.rdowo'. portr.,..l of '0.'0 
• ad 11.a Ib.l·, portr.,..l 
01 Lucky. 
Th. caatl., of two wo ... 
ln tb. ttadltloaall, . a l .  
llld. 1M .  t.portaat t o  K1.a 
Soucy', production. She fllt 
lt would -toucb the bl-coU. ••• 
c�ltr _r., baeau., tbeir 
rll.atlooablp 1 • • •• r1.t100 
ca-.- rwU-hlpa -_u.. 
bo.tl1 •• • o_tl"a t •• d.t. 
th ... '1" u.�ly hlt.r_�al 
nlatt.oa.b1p., but t:hay _1:1 .. . 
oeon batft.1I lrluda, betv •• n 
� III the . __ .- .uJ.e&ra'a 
lod Keltol,bt'. portr.,.l. 
captur.d tbc.a boatl1. alld 
taoder rll.atlonabip.. .. Vball. 
s.tr'JGa acr._ at Vladil1r. 
"Doa't toucb. _. doo't _",aIL 
to _. doo't qUl.tlO11 _ • • •  
.u, with _I M 
the conc.pt of the c10vn 
10 11 .. 1Ik • .."p .nd _eh of 
tb. 't.,101 _r. t.aa tr_ 
• •  r.nd:l .... �, ""u�" 
Tb. Ht. _n dooll by paopl. 
fro. PhUad.lphia'. Curtia 
IOItStUtl, who alao ,rori4.d 
tba born qUlrt.t batwa.1I act •• 
n.atn lI;JMD in tbJ bi -collllp 
e_lI1tr will ba 10d.ou111 
.atchil'll tha Tb.at ... C.-pao, 
.. ln tba n •• r futu.r., and thia 
tm ..... r ut,., botb tb. club 
.DIII. the a�.oCII to 4a_nd 
lOra pla,.. of tllJ.I quallt,.. 
A QlUSlHAS C1FT POI. TllB Otl8 
" \11 0 II.\S £VElnlll .. 
Proal •• ,our 10'" the _0_ 
lIut ,1". hia/h.r a .tarl 
For $30, tb. Intarnatlonal 
Star a.,l.t.ry .,11  D a . .  • 
• tar aftar the 011. you 10", 
It wUlllfl�ar on .U.ubaaqlllot 
l'tronca1c:al charta .nd ViU 
b a  forwall, a.tld by t h e  
Llbrary ot Con.r •••• 
.Juat call tb. lotarnational 
Star I.,ht'"': 1·&OCrJ2l-0166. 
PLEASURE'S A PLEASURE 
TbeClrllAt Ovr I .. t albu., 
,la .... u, t.a 00. of the blat 
.ev ilbu •• 1'",a h.ard thl. 
,a.r. It 1. "" 1', utlu.�al; 
at ftnt tb. -.aaic do •• tI't 
.. oud Uk. allJtb.1111 a.lI. I· ... 
'.'1' baird. Alt.r ['d Uat.Dad 
to tba albu ... coupll gf t!.aa, 
1 n&UMd vbJ I'd bHo confu.a.d: 
tatb.t t� •• 101.1 the •• , 
ot IDO .Dd. ll'Jrl' ,ad t-orrowiq 
ft" ,frlc:a, Girt. At Our 
... t F to th. he.rt of tbair 
_ e:u.ltllr. IUId botrow fro. 
,.,laCld', aul1ul PIIt. n.if 
lnflu.nc •• r.II,. fl'o, Old 
E.ocll.h folk au.lc to Haral1 
lilt. the d�t occaalol\a.ll, 
botNlliDI OS'.nly fto • •• rly 
'.e1tb..t!.OOtl. Thl. k,hd of Wllq ... 
bad.t ... .... Clru At Our 
lIat tb • •  alrd.at aDd .o.t 
fUQ boa.d I' "'. b.atd. 
n. albu:. opaoa witb the 
tltla "00, -I'l ••• ur., - 0'" 
of the baat '0.".' 00 the albua. 
the 'IOcala ClO th1. aoll,J � 
ch. rll.t ot the albu. ara 
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